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ธีรศกัด์ิ  สีนาก : อิทธิพลของระยะห่างระหวา่งเสาเขม็ต่อก าลงัตา้นทานการไหลของดิน
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BETWEEN PILES ON FLOW RESISTANCE OF SOIL BETWEEN CONTIGUOUS           
I-SHAPED PILE WALL IN VERY SOFT CLAY)  อาจารยท่ี์ปรึกษา : ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.พรพจน์  ตนัเส็ง, 80 หนา้. 
 
วิทยานิพนธ์น้ีน าเสนออิทธิพลของช่องว่างระหว่างเสาเข็มต่อก าลงัรับแรงทางข้างของ
ก าแพงเสาเข็มตอกเรียงต่อเน่ืองหน้าตดัรูปตวัไอ ในการวิจยัไดจ้  าลองเสาเข็มในเคร่ืองมือทดสอบ
เพื่อจ าลองสภาพเม่ือก าแพงเสาเข็มเรียงต่อเน่ืองรับแรงดนัดินดา้นขา้งในสภาวะไม่ระบายน ้ า ซ่ึงใน
การออกแบบทั่วไปนั้นมักใช้อัตราส่วนระยะห่างระหว่างเสาเข็มต่อขนาดความกวา้งเสาเข็ม 
( /gS B ) เท่ากบั 0.5 ถึง 1.0 โดยงานวจิยัน้ีใชอ้ตัราส่วนระยะห่างระหวา่งเสาเขม็ต่อขนาดความกวา้ง
เสาเขม็ ( /gS B ) เท่ากบั 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 1.2, 1.6, 2.0, 2.5 และ 3.0 ตวัอยา่งดินท่ีใชเ้ป็นดินเหนียว
อ่อนแบบคงสภาพคุณภาพสูง ท่ีไดโ้ดยวิธีการขุดเปิดหนา้ดินจนถึงระดบัเก็บตวัอยา่งท่ีความลึก 1.8 
เมตร และได้ทดสอบคุณสมบติัพื้นฐานของดิน, ทดสอบก าลงัรับแรงอดัแกนเดียว (Unconfined 
Compressive Strength) การทดสอบในแบบจ าลองได้พิจารณาแบบจ าลองทางกายภาพแบบ
ความเครียดในระนาบ (Plane strain) และออกแรงกระท าต่อดินจนกระทัง่เกิดการวิบติัของดินใน
แบบจ าลองอยา่งสมบูรณ์ โดยในการทดสอบไดต้รวจสอบการเคล่ือนตวัของดินโดยใชเ้ทคนิคการ
ถ่ายภาพเชิงซอ้นควบคู่กนัไปดว้ย   
 จากผลการทดสอบสามารถสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วน /gS B ต่อ /h uP S ได ้และ
ช้ีให้เห็นว่าผลจากแบบจ าลองทางกายภาพให้ค่า /h uP S ต ่ากว่าแนวคิดท่ีเสนอโดยประจิต(2539) 
เกือบทุกอตัราส่วน /gS B  ผลการวเิคราะห์ภาพถ่ายท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นขณะทดสอบท าให้พบช่วงการ
วิบติั 2 ช่วง คือ ช่วงรอยแยกเร่ิมตน้ เป็นช่วงพฒันาแนวโคง้รับแรงซ่ึงเกิดข้ึนขณะท่ีมีหน่วยแรงกด
ประมาณ 20 – 60 เปอร์เซ็นตข์องหน่วยแรงกดประลยั และช่วงรอยแยกสุดทา้ย ณ จุดวิบติัเป็นช่วงท่ี
แนวโคง้รับแรงถึงขีดสุดและไม่สามารถรับแรงต่อไปไดอี้ก จึงเกิดการวิบติัแบบเฉือนในแนวด่ิง  
จากกลไกการวิบติัท่ีไดจ้ากภาพถ่ายเชิงซ้อนสามารถสร้างสมการรูปแบบปิด (close form solution) 
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CONTIGUOUS PILE WALL/EXCAVATION/GAP/SOIL ARCH 
 
 This thesis presents influence of pile spacing on lateral resistance of 
contiguous i-shaped pile wall. Soil arching formed between gaps is considered to be a 
major influence on resistance of horizontal earth pressure. In current practice, as a 
rule of thumb, gap between piles is normally used the ratio of spacing per width 
( /gS B ) of 0.5 – 1.0. However, using of this gap size is not often economic. In this 
research, the effect of wider gap size of between contiguous I-shaped pile wall is 
studied with the reduced scale model. The ratio of spacing per diameter ( /gS B ) of 
0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 1.2, 1.6, 2.0, 2.5 and 3.0 are used. High quality of fresh undisturbed 
natural soil samples are used in the physical model. The soil sample in the model is 
loaded until collapse stage. During testing, the digital photographs of soil movement 
are recorded and used to define failure mode of soil between piles.  
 The test results show that the normalized ultimate soil resistances ( uh SP / )  
reduce hyperbolically as the normalized gap ( /gS B ) increases. The ultimate soil 
resistance obtained from physical model test is lower than that obtained with the 
existing theoretical equation. The arching in the physical model can be clearly 










stages; firstly, at 20 to 60 percent of the ultimate pressure, the arching is formed. 
Secondly, at ultimate pressure, the shear bands are propagate deep into the sample. 
From the observed shear band, the new failure mechanism is proposed for prediction 
the ultimate soil resistance between contiguous I-shaped pile wall. The predicted 
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